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女性の憲法年連絡会は､１月29　つて､道行＜人にアピール。アメ
日、｢イラク攻撃許すな･有事法　リカ大使館では､ブッシュ大統
制反対｣を訴えて､国会前から赤　領にあて､平和解決を求める要
坂のアメリカ大使館までヒース　請書を提出した。何がなんでも
ウォーク。栃木､茨城､京都から｢ イラク攻撃｣のアメリカ。欧州
も駆けつけた120人が寒風の中、 社会フォーラムなどの呼び掛け
｢『戦争する国』への逆流許さな　で､2月13日から21日までを反戦
い｣｢武器ではな＜花を｣など､手　行動週間とし､世界規模の反戦
書きのプラカードや横断幕を持　行動が展開される予定。
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サFood,  for ages O-100
健康 に、カロリー半 分。
キユーピーノ丶－フ。
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カラダにやさしい キユーピーハーフが、
さらにキユーピーマヨネーズのおいしさに近づきました。
マヨネーズと比べて止という低カロリーはそのままに、
“酸味'ど 塩味"のバランスをととのえて生まれ変わりました。
パッケージも新しくなった､新しい キユーピーハーフが、
食卓にやさしい 笑顔をひろげ てくれますＯ
謳 （ﾋ）ﾞ
⑤
絞り出し囗は､このダブルキャップで す。
300g ４ヽ００９､500g
キユーピ ーホーム ページアドレス　http:// ｗｗｗ.kewpie. ｃ０.jp/
キャップをポンと
あけると細 口 に。
キャップをひ ねると
いつもの星型タイプの
便い分けができます。
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都道府県別合計特殊出生率と育児期(30 ～39歳)女性労働力率の関係
合計特殊出生率(%)  (平成12 年)
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( 出所)総務省｢ 国勢調査(平成12 年)
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「男 も女 も、家事 も仕事 も分担す る」
小泉首相の明快な答弁にエール を!
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滞在中 「ふきのとう」の人たちと日米の 「食事サー
ビス」についてシンポシウムを開いたマスキ教授か
パネ リス トに(中 央)。
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【環境 工 ネルギ ー館 】
私 た ちの 住 む地球 は、まだ まだ不 思 議 が い っ ぱ い。東京 ガ
ス の環 境 エ ネルギ ー館 には、子供 た ちの 好 奇心 をか き立 て
る展 示 が た くさんあ ります 、動 物 の ウ ンチ か ら生 命 の 循
環 を学 ん だ り、 ス イ ッチ だ らけ の 家 か ら省 エ ネ につ い て
考 え た り。見 て 、さわ っ て、驚 い て。地 球 の気 持 ちを もっと
感 じてみ て くだ さい。〈お問 い合 わせ は 、045-505.5700へ 〉
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これは 私たち東京 カスの環境への鯉 り組みをお見せ してい くノリース広告です
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地 球 との つ きあい 方 は、こ こでわ か りま
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「裁判員制度」実施を視野に
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市民が参加 しやすい制度を
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2003人のアビール届けよう
均等待遇の法制化求めて
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甲 羅 を 飾 る と ト ー ン と 豪 華 に
アブ ラ ガ ニ　　　　　　　 號 パ イ
ハ マヽ グ リ　　　　　　　　　　　　8f 固
長 ネ ギ　　　　　　　　　　　 ２ 本
ニ ン ニ ク　　　　　　　　　　 ２ 片
長 ネ ギ　　　　　　　　　　 垢 本
水　　　　　　　　　　　　　　　 工に
サ フ ラ ン　　　　　　　 小 さ じ 凶
ブ イ ヨ ン キ ュ ーブ　　　　　 １ 個
レ モ ン 汁　　　　　　　　　 適 宜
【 ス パ イ ス 】
タ イ ム （ボ ウ ル ）　　　 小 さヽ じ ％
ブ ラ ック ペ パ ー（ボ ウ ル ）　 擂 粒
ベ イ リ ーブ ス　　　　　　　 １ 枚
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食の､沸々らこい蓆
4φ1 しょうゆ保存の知單
????原料大豆として良質の丸大豆を100% 使用した
特選丸大豆しょうゆ
Ｏ
しょうゆ本来の味わいである
まろやかな風味､深いうまみを
毎日の食卓にどうぞ
Ｏ
XS:ツゴ マン
特　 選
丸大豆しょうゆ
しょうゆは、長い間保存しても酸敗・腐敗するもので
はありません。ペットボトルなら、直射日光の当たらな
い低温の場所に置いておけば、1～1年半ば普通にい ただ
くことができます。
ただし、これは栓を開ける前のこと。一度栓を開けた
しょうゆは､1 ヶ月くらいで使い切るようにしたいものです 。
また、開栓したしょうゆは酸化によってだんだん色 が
黒ず んでいきます が( 褐変 現 象) 、これは味や 香りを悪く
する原因のひとつです。
このような品質の劣化 を防ぐには、
①使用後は栓 をしっかり閉める
②量が少なくなったら小 さな容器に入れ換 えて容器内の
空気の量を少なくする
③で きれば冷蔵庫に保存する…などの注意が必要です。
心 力气 開 く。
The scent o  f the spirit.
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発行　講談社
定価1500円(税別)
圜羽仁未央　　 ■椎名誠
■大平光代　　 疆落合恵子
■安住磨奈　　 朧吉本隆明
■辛　淑玉　　 ●立川志の輔
■谷川俊太郎　・ 森毅
■渡辺位　　　 ■大槻ケンヂ
■岡本敏子　　Ｉ ひろさちや
圖五味太郎　　 ■高木仁三郎
冒山口由美子　 ■大田堯
全国不登校新聞社
